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Slot-Coupled Barbel Antenna
A novel slot-coupled barbel antenna is designed and analyzed. A sensitivity analysis performed in order to improve the
bandwidth, while the center frequency is kept constant.
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